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Rapporten gir en oversikt over undersØke1- 
sene i 1974 og en sammenstilling av alle tilgjengelige 
ornitologiske data fra området i tidsrommet 1958-1974, 
dvs. 17 år. Det gis en generell orientering om vern 
av våtmark og om næringsrike vatn i landsdelen. En 
kommer inn på Rusasetvatnets betydning i lokal, regio- 
nal, fylkes- og nasjonal/internasjonal sammenheng. 
Sammen med Lillevatnet, Agdenes, utgjØr 
Rusasetvatnet de 2 eneste ferskvannslokalitetene i lav- 
landet i SØr-TrØndelag fylke som er særlig verneverdig 
ut fra ornitologiske kriterier, dvs. under 0,5% av lav- 
landsvatna i fylket. Rusasetvatnets verdi som fugle- 
lokalitet er vel dokumentert, og det er naturlig at et 
naturreservat blir opprettet for å ta vare på området. 
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Geoqrafi 
Rusasetvatnet ligger i Ørland kommune, SØr-TrØndelag fylke, 
den geografiske posisjon er: ca. 63O 43' 50" N - g0 43' 25" E. Orn- 
rådet ligger Øst i kommunen ved foten av Rusasetfjellet/Vardheia midt 
mellom Bjugnfjorden og StjØrnfjorden (se kart). 
Topografi, hydrologi m-m. 
Rusasetvatnet med Lillevatnet som er en del av hovedvatnet, 
men skilt fra dette med en smal passasje, ligger 15 m.0.h. Selve 
vatnet er 413 daa stort ved hØgste vannstand. StØrste dyp er oppgitt 
til ca. 1,5 m. Området rundt vatnet er flatt (for det meste myr), på 
vestsiden ligger en rad knauser/lyngheier som skjermer vatnet fra resten 
av "Ørlandsflatenl'. Det totale nedslagsfelt er beregnet til 5.765 daa, 
vatnet medregnet. Myrflatene - Vassmyra og Hammarmyra - henholdsvis 
på vest- og Østsiden, har et areal på 420 daa. Tilsammen er det aktuelle 
området ca. 1.000 daa (delvis etter Johs. Bergedalen, 1974). 
Rusasetvatnet er Ørland kommunes drikkevannskilde, men ny 
kilde sØkes i Bjugn. De klimatiske forholdene i Ørlandsområdet er 
preget av kystværtypen, gjennomsnittlig nedbØrsmengde er ca. 1.000 mm 
pr. år. 
N& det gjelder vegetasjon henvises det til annen rapport om 
Rusasetvatnet som utarbeides av John W. Jensen m-fl., DKNVS, Museet i 
Trondheim. 
Rusasetvatnet med omgivelser er kulturpåvirket. Vatnet er 
delvis oppdemt. Under siste krig grov tyskerne en kanal fra Ørnlibekken 
til Rusasetvatnet for å Øke vanntilfØrselen, denne kanalen ble stengt 
senere. 
Særlig i Vassmyra ble det tidligere tatt ut en del torv, denne 
virksomheten er nå avsluttet, og sårene er iferd med å forsvinne på grunn 
av gjengroing og tilvekst av kratt. Dette har til en viss grad beguns- 
tiget fuglelivet i området. En falleferdig bu etter torvtakingen står 
i området. En må regne med at området tilfores en del næringsstoffer 
(silosaft, kloakk etc.) via Reitbekken som renner inn i området fra nord, 

Figur 2. Rusasetvatnet, o r l a n d  med omgivelser.  åls se stokk ca. 1:8500. 
Forslag til reservatgrense, naturvernkonsulenten. 
d e r t i l  må en regne med avrenning f r a  nærliggende jordbruksarea le r .  
Ingen an legg ,  s t i e r ,  l u f t l e d n i n g e r  e l l e r  andre menneskeverk 
preger  området. 
UndersØkelsene b l e  f o r e t a t t  i tidsrommet 8. mai-3. oktober 
1 9 7 4  f o r  å f å  e t  inn t rykk  av v a r i a s j o n  i fuglefaunaen i området både 
i trekkperiodene og i hekket ida.  Ved s iden  av d e t t e  b l e  området under- 
sØkt 3 dager  i a p r i l  i fo rb inde l se  med t i l f e l d i g e  besØk på Ørlandet .  
Dessuten har  jeg m o t t a t t  en rekke n o t a t e r  f r a  andre observatØrer .  
0mrådet b l e  des sve r r e  d å r l i g  undersØkt i sommermånedene 
j u n i - j u l i  g runnet  annet  r e g i s t r e r i n g s a r b e i d .  D e  f l e s t e  besØkene i 
området e r  g j o r t  i tidsrommet k l .  1000-kl. 1700, og d e t t e  kan være e t  
d å r l i g  t i d spunk t  på dØgnet f o r  å r e g i s t r e r e  en d e l  a r t e r .  
måned undertegnete  andre 
mars - 3 o 
a p r i l  3 ,  4 og 2 2  - 
ma i 8 og 30 5 ,  15 og 2 3  
jun i  - - 
j u l i  3 4 og 27 
august  1, 17  og 18 18 og 2 9  
september 5 ,  6 og 13 9 og 1 3  
oktober  3 - 
Sum 13 1 O 
An ta l l  dager t o t a l t :  2 1  (23 besok) 
Andre  o p p l y s n i n g e r  
Ingen o r n i t o l o g i s k e  da t a  e r  p u b l i s e r t  f r a  området.  år d e t  g j e l d e r  
n o t a t e r  f r a  området g j o r t  av andre ,  h a r  jeg m o t t a t t  en rekke opplysninger .  
FØlgende personer  har  b i d r a t t  med opplysninger:  
Rolf Dahlby ( R . D . ) ,  Breks tad  1958 - 1973 
~ o l f  Skogstad (R .S . ) ,  Brekstad 1968 - 1974 
BjØrn L y s k l e t t  ( B . L . ) ,  Trondhiem 1970 - 1973 
O t t o  Frengen (O.F . ) ,  Trondheim 1973 
Tor Boilingmo ( T . B . ) ,  Trondheim 1974 
I. Sp ikke land  ( I . S . ) , p . t .  Breks tad  1974 
Jan Sand (J .  S.  ) , Trondheim 1974 
Dessuten besØkte under tegnede området 6. j u l i  1973. 
s å l e d e s  f o r e l i g g e r  s p r e d t e  opp lysn inger  om f u g l e l i v e t  i om- 
r å d e t  i tidsrommet 1958 - 1974, dvs .  17 å r .  
J e g  v i l  b e n y t t e  an ledn ingen  til herved å t a k k e  a l l e  som h a r  
b i d r a t t  med opp lysn inger  s l i k  a t  denne r a p p o r t  h a r  kunnet  b l i  så f u l l -  
s t e n d i g  som mulig .  I kommentarene til a r t s l i s t e n  e r  obse rva tØrens  i n i -  
t i a l e r  b e n y t t e t  ( s e  o v e n f o r ) ,  o b s e r v a s j o n e r  u t e n  b o k s t a v e r  e r  g j o r t  av  
under tegnede.  
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ARTSLISTE OVER FUGLEFAUNAEN I RUSASETVATNET 
Art Forekomst Art Forekomst 
Storskarv 
Heire 
Sangsvane 
Canadagås 
Gravand 
Stokkand 
Krikkand 
Brunnakke 
St jertand 
Knekkand 
Sk j eand 
Toppand 
Kvinand 
Havelle 
Si land 
Laksand 
Lappfiskand 
Fjellvåk 
Hønsehauk 
Spurvehauk 
Myrhauk 
Falk cp. 
Trane 
Myrrikse 
Åkerrikse 
Sivhøne 
Sothone 
T j eld 
Vipe 
Enkeltbekkasin 
Rugde 
Stor spove 
Småspove 
Strandsnipe 
GrØnnstilk 
Rødstilk 
Sotsnipe 
Brushane 
Myrsnipe 
Tjuvjo 
Svartbak 
Gråmåse 
Sildemåse 
Fiskemåse 
f et te måse 
Makrellterne 
RØdnebbterne 
Terne sp. 
Ringdue 
Tyrkerdue 
GjØk 
Jordugle 
~årnsvale 
Flaggspett 
Lerke 
Taksvale 
~åvesva le 
Sandsvale 
Heipiplerke 
Linerle 
Varsler 
Stær 
Skjære 
 råke 
Ar t Forekomst Art Forekomst 
Ravn S O ++ Gråtrost HT +++ 
Gjerdesmett t + Måltrost hT + + 
Jernspurv hT ++ Granmeis STO ++ 
Hagesanger h + LØvmeis hTO + + 
Munk h? + 
 låmei is so + 
Tornsanger hT ++ KjØttmeis h0 t+ 
LØvsanger HT +++ Trekryper t + 
Gransanger hT +++ Gråspurv S + ++ 
S ivsanger h + Bokfink HT +++ 
Fuglekonge T ++ BjØrkefink hT +++ 
S/h fluesnapper t + Dompap TO ( + l  ++ 
Grå fluesnapper t + GrØnnfink TO +++ 
Steinskvett hT ( + l  ++ GrØnnsisik t ++ 
Buskskvett hT ( + l  ++ Bergirisk hT +++ 
RØdst rupe h (T) ( + )  +   rå sisik T +++ 
Ringtrost t ++ Sivspurv HT +++ 
Svarttrost hT +++ Gulspurv HTO +++ 
RØdvingetrost HT +++ Vier spurv t + 
Snospurv t + 
Sum pr. 1. november 1974: 100 arter 
Tegnforklaring: 
H = hekkefugl 
h = sannsynlig hekkefugl 
T = vanlig trekkgjest 
t = sporadisk/sjelden trekkgjest 
O = vanlig overvintrende art 
o = sporadisk/sjelden overvintringsgjest 
S = vanlig oversomrende art 
s = sporadisk i sommerhalvåret 
+++ = tallrik 
++ = mindre tallrik 
+ = fåtallig 
K o m m e n t a r e r  t i l  a r t s l i s t e n  
Storskam,  (Pha lac rocorax  c a r b o ) .  E t t  i n d i v i d  b l e  t i l f e l d i g  o b s e r v e r t  
i v a t n e t  ( 1 )  1. januar  1972 ( R . S . ) .  Det v a r  en mild  p e r i o d e  og v a t n e t  
v a r  å p e n t .  
Hegre (Ardea c i n e r e a ) .  Arten o p p t r e r  r e g e l m e s s i g  i området f r a  i s e n  
g å r  og s å  l e n g e  v a t n e t  e r  å p e n t ,  v a n l i g v i s  e n k e l t i n d i v i d e r  e l l e r  opp 
til 5  f u g l e r  sammen, max. a n t a l l :  ca .  25. 
S a n g ~ ~ a n e  (Cygnus c y g n u s ) .  Sangsvanene h a r  å r v i s s t  t i l h o l d  i 
R u s a s e t v a t n e t ,  s æ r l i g  L i l l e v a t n e t ,  s p e s i e l t  i m a r s - a p r i l ,  v a n l i g v i s  
i a n t a l l  opp til 15 i n d i v i d e r ,  max. a n t a l l  : 24. 
Canadagås ( B r a n t a  c a n a d e n s i s ) .  Canadagjess  e r  u t s a t t  og hekker i d e  
nær l iggende  E i d s v a t n e t  og Brekkva tne t  i Bjugn. Fuglene s t r e i f e r  en 
d e l  omkring og s e e s  av  og til også i R u s a s e t v a t n e t .  
Stokkand (Anas p l a t y r h y n c h o s ) .  Noen p a r  hekker  å r v i s s t  ved Rusaset -  
v a t n e t .  I n n t i l  50-60 i n d i v i d e r  myter i området.  I t r e k k t i d e n e  o p p t r e r  
a r t e n  v a n l i g ,  i s ta r s t  a n t a l l  e r  den å t r e f f e  om v å r e n  ( a p r i l ) ,  max. 
a n t a l l  over  120 i n d i v i d e r .  Arten dukker opp i v a t n e t  s å  s n a r t  i s e n  
g å r  opp. 
S t j e r t a n d  (Anas a c u t a ) .  Kun 2  o b s e r v a s j o n e r  f o r e l i g g e r :  2  i n d i v i d e r  
19.  a p r i l  1969 (R.S.)  og 1 i n d i v i d  16. september 1973 ( O . F . ) .  
Brunnakke (Anas p e n e l o p e ) .  Arten e r  e n  v a n l i g  t r e k k g j e s t  i Rusaset -  
v a t n e t ,  om h a s t e n  e r  den den dominerende a r t e n  b l a n t  andefug lene  og 
o p p t r e r  i a n t a l l  over  200 i n d i v i d e r .  15.  september 1973 b l e  217 i n d i -  
v i d e r  n o t e r t  (O.F. m - f l . )  og under undersØkelsene i 1974 b l e  over  
200 i n d i v i d e r  o b s e r v e r t  13.  september.  Om våren  o p p t r e r  a r t e n  i mindre 
a n t a l l  ( i n n t i l  10 i n d i v i d e r )  sammen med a n d r e  g r e s s e n d e r .  E n k e l t e  
i n d i v i d e r  o p p t r e r  også  om sommeren, og a r t e n  kan mul igens  hekke i om- 
r å d e t .  
Krikkand (Anas c r e c c a ) .  Ar ten  o p p t r e r  v a n l i g  i v a t n e t  i t r e k k t i d e n e  
v å r  og h a s t ,  mer s p o r a d i s k  m i d t  på sommeren, men a r t e n  hekke t  hØyst 
s a n n s y n l i g  i 1972 ( B . L . ) .  Max. a n t a l l :  i n n t i l  40 i n d i v i d e r .  
Knekkand (Anas q u e r q u e d u l a ) .  Denne s j e l d n e  anda e r  o b s e r v e r t  i v a t n e t  
30. m a i  1971, 1 d (B.L . ) ,  30. mai 1974, 1 p a r ,  1. a u g u s t  1974, 1 p a r  
og 18. augus t  1974, 3  i n d i v i d e r  ( R . S . ) .  Mulig hekking 1974? 
Skjeand (Anas c l y p e a t a ) .  Også sk jeanda  h a r e r  med til v å r e  s j e l d n e  
ender .  Arten e r  o b s e r v e r t  i R u s a s e t v a t n e t  29 mai 1971,  1 p a r  ( B . L . ) ,  
7 .  mai 1972, 2 i n d i v i d e r  ( R . S . ) ,  5 .  mai 1973,  4  i n d i v i d e r  ( R . S . ) ,  
11. j u n i  1973, 1 p a r  ( B . L . )  og 6 .  j u l i  1973, 4 i n d i v i d e r .  Mulig hekking 
1973? 
11. Grauand (Tadorna t a d o r n a ) .  En y b l e  s e t t  20. a p r i l  ( B . L . ) ,  3  i n d i v i d e r  
23. a p r i l  og 5. mai ,  1 i n d i v i d ,  2 2 .  mai a l l e  i 1973 ( a l l e  R .S . ) .  Arten 
h a r  v æ r t  i s t e r k  framgang i Ørlandsområdet d e  s e n e r e  å r e n e .  
12 .  Toppand (Aythya f u l i g u l a ) .  Arten o p p t r e r  r e g e l m e s s i g  i området i 
stØrst a n t a l l  om våren  ( i n n t i l  10 i n d i v i d e r ) .  E n k e l t i n d i v i d  over-  
somrer/myter i v a t n e t ,  og a r t e n  s k u l l e  ha gode m u l i g h e t e r  til å 
f i n n e  h e k k e p l a s s e r .  E t  hekkefunn k o n s t a t e r t  : En v med en unge 
b l e  o b s e r v e r t  17.  a u g u s t  1973 ( B . L . ) ,  mul igens  også  hekking i 1974. 
13..Kvinand (Bucephala c l a n g u l a ) .  Regulær t r e k k g j e s t  både v å r  og hØst ,  
a r t e n  o p p t r e r  i stØrst a n t a l l  om våren  ( a p r i l ) ,  i n n t i l  50 i n d i v i d e r .  
Ar ten  dukker  opp s å  s n a r t  i s e n  g å r ,  om hØsten kommer d e  f Ø r s t e  i begyn- 
n e l s e n  av  a u g u s t .  
14. Havelle (Clangula  h y e m a l i s ) .  1 y b l e  o b s e r v e r t  16.  september 1973 
( O . F .  m. f l .  ) . 
15. Si land (Mergus s e r r a t o r ) .  Arten o p p t r e r  r e g e l m e s s i g  i mindre  a n t a l l  i 
t r e k k t i d e n e ,  max. a n t a l l  o b s e r v e r t :  6 i n d i v i d e r  13 september  1974. 
Å r  om a n n e t  kan a r t e n  o p p t r e  i v a t n e t  også  om sommeren, og d e t  e r  
s a n n s y n l i g  a t  a r t e n  hekker a v  og til (R.S.) .  
16. Laksand (Mergus merganser ) .  FØlgende o b s e r v a s j o n e r  f o r e l i g g e r :  
4 i n d i v i d e r  26. a p r i l  1970, 2 i n d i v i d e r  7. m a i  1972, 9 i n d i v i d e r  
25. ok tober  1972 og 2  i n d i v i d e r  2 3 .  a p r i l  1973 ( a l l e  R.S. ) .  
17. Lappfiskand (Mergus a l b e l l u s ) .  Denne s j e l d n e  a r t e n  er o b s e r v e r t  i 
v a t n e t  28. a p r i l  1968, 8 i n d i v i d e r  (R.S.) .  
18. FjeZZvåk (Buteo b u t e o ) .  E t t  i n d i v i d  b l e  s e t t  29.  mai 1971 ( B . L . ) .  
19. H~nsehauk ( A c c i p i t e r  g e n t i l i s ) .  E t t  i n d i v i d  b l e  s e t t  22. m a i  1973 (R.S 
20. Spurvehauk ( A c c i p i t e r  n i s u s ) .  E t t  i n d i v i d  hadde t i l h o l d  i området 
8 .  a u g u s t  1972 ( B . L . ) ,  e t t  i n d i v i d  b l e  s e t t  5. september 1974. 
21. !'yrhauk ( c i r c u s  c y a n e u s ) .  E t t  h u n n f a r g e t  i n d i v i d  b l e  o b s e r v e r t  
5. september 1974. 
2 2 .  Småfalk sp .  ( F a l c o  c p . ) .  En ubestemt  f a l k  b l e  s e t t  5 .  mai 1974 
( J . S .  m . f l .  ) . 
23. Trane (Grus g r u s ) .  E t t  i n d i v i d  b l e  s e t t  ved v a t n e t  20. mai 1974 
( I v a r  Wallum p e r s .  meddelt  R . S . ) ,  a r t e n  e r  s j e l d e n  i y t r e  TrØndelag. 
2 4 .  Myrrikse (Porzana p o r z a n a ) .  E t t  i n d i v i d  a v  denne s j e l d n e  a r t e n  hadde 
t i l h o l d  i R u s a s e t v a t n e t  20. j u n i  1960 ( R . D . ) .  Den 19. og 20 .  a u g u s t  
1973 b l e  e t t  i n d i v i d  h o r t  ved 9 - t i d e n  om kvelden ( B . L . ) .  
25. A k e r r i k s e  (Crex  c r e x ) .  E t t  i n d i v i d  b le  h Ø r t  20. j u n i  1960,  og 
e t t  i n d i v i d  11. j u l i  s a m m e  å r  (R.D.).  
26. S i v h Q n e  ( G a l l i n u l a  c h l o r o p u s ) .  E t t  i n d i v i d  a v  denne  s j e l d n e  a r t e n  
b l e  s e t t  1 6 .  mai  1960 ( R . D . ) .  
27. S o t h d n e  ( F u l i c a  a t r a ) .  R u s a s e t v a t n e t  er  e n  a v  d e  f å  s t e d e n e  i 
f y l k e t  hvor  so thØna h a r  f a s t  t i l h o l d ,  f Ø r s t e  k o n k r e t e  b e v i s  f o r  
h e k k i n g  f o r e l i g g e r  a l l e r e d e  f r a  1960 ,  v o k s e n f u g l  med u n g e r  o b s e r v e r t  
20 j u n i  (R.D.) .  S i d e n  d a  h a r  a r t e n  a n t a k e l i g  h e k k e t  å r v i s s t .  I 1974 
m å  e n  r e g n e  m e d  a t  2-5 p a r  h a r  h e k k e t  i område t  (2  r e i r f u n n ) .  A r t e n  
er v a n s k e l i g  å t a k s e r e  d a  d e n  s k j u l e r  s e g  i v e g e t a s j o n e n ,  men 3  voksne  
og  20 u n g f u g l  b l e  s e t t  29. a u g u s t  d . 5 .  ( I . S . ) ,  d e n  17 .  a u g u s t  d.;. 
b l e  9  voksne  i n d i v i d e r  s e t t .  Ar t en  kommer til h e k k e p l a s s e n  i s l u t t e n  
a v  a p r i l  og  f o r l a t e r  område t  i s e p t e m b e r / o k t o b e r .  
28. T j e l d  (Haematopus o s t r a l e g u s ) .  A r t e n  o p p t r e r  s p a r s o m t ,  men r e g e l m e s s i g  
i området  i s o m m e r h a l v å r e t ,  f l e s t  om v å r e n .  A r t e n  h e k k e r  s a n n s y n l i g v i s  
p å  d y r k e t  mark i nærhe ten .  
29. Vipe ( V a n e l l u s  v a n e l l u s ) .  E n k e l t e  p a r  h e k k e r  å rv iss t  i område t  
( b l a n t  a n n e t  r e i r f u n n  1970 ,  -72 o g  - 7 4 ) .  A r t e n  forekommer r e g e l -  
m e s s i g  u n d e r  v å r t r e k k e t .  Om sommeren og u t  til s l u t t e n  a v  a u g u s t  
s a m l e s  s t o r e  f l o k k e r  v i p e r  p å  myrene ved  v a t n e t  (opp  til 500 e k s .  
6 .  j u l i  1 9 7 3 ) .  Onråde t  f u n g e r e r  som h v i l e p l a s s .  
30. E n k e l t b e k k a s i n  ( G a l l i n a g o  g a l l i n a g o ) .  V a n l i g  a r t  i o m r å d e t ,  s æ r l i g  
h a r  a r t e n  t i l h o l d  i sumpområdene n o r d  f o r  L i l l e v a t n e t  o g  t r o l i g  h e k k e r  
f l e r e  p a r  h e r ,  e t  r e i r f u n n  f o r e l i g g e r  f r a  26. j u n i  1972 ( B . L . ) .  A r t e n  
h a r  t i l h o l d  i område t  f r a  a p r i l  til u t  o k t o b e r ,  max. a n t a l k m i n .  
10-12 i n d i v i d e r  s a m t i d i g  i sumpen. 
31.  Rugde (Sco lopax  r u s t i c o l a ) .  E t t  i n d i v i d  o b s e r v e r t  t r e k k e n d e  o v e r  
område t  1 7 .  j u n i  1972 ( B . L . ) ,  e t t  i n d i v i d  o b s e r v e r t  3 .  j u l i  1974. 
32. Storspove (Numenius a r q u a t a ) .  Mins t  1-2 p a r  hekke r  å r v i s s t  i om- 
r å d e t ,  r e i r f u n n  f o r e l i g g e r  f r a  1970 ( B . L . ) ,  i n n t i l  1 6  i n d i v i d e r  er 
o b s e r v e r t  s a m t i d i g ,  4. j u l i  1974 ( I . S . ) .  
33. Småspove (Numenius p h a e o p u s ) .  A r t e n  e r  o b s e r v e r t  t i l f e l d i g  i u t k a n t e n  
a v  område t  19 .  og 20 .  j u n i  1972 ,  h e n h o l d s v i s  3  og 7  i n d i v i d e r  ( B . L . ) .  
34.  S t r a n d s n i p e ( ~ r i n g a  h y p o l e u c o s ) .  3  o b s e r v a s j o n e r  f o r e l i g g e r :  3  i n d i v i d e r  
p i n s e n  1970,  1 i n d i v i d  1 3 .  og  16 .  a u g u s t  1973 (B.L .  ) . 
35.  Grgnns t iZk  ( T r i n g a  o c h r o p u s ) .  A r t e n  e r  s e t t  e n  gang :  2  i n d i v i d e r  
22. mai 1973 (R.S.) . 
3 6 .  Rodsti lk  (Tr inga  t o t a n u s ) .  Å r v i s s  og rege lmess ig  i sommermånedene, 
men forekommer b a r e  i mindre a n t a l l .  OppfØrsel  som t y d e t  på hekking 
b l e  o b s e r v e r t  i p i n s e n  1970 (B.L.) .  
37 .  Sotsnipe (Tr inga  e r y t h r o p u s ) .  E t t  i n d i v i d  ( d ' )  b l e  s e t t  i p insen  
1970 (B.L.). Arten e r  s j e l d e n  på v å r t r e k k  i Trandelag.  
38 .  Brushane (Philomachus pugnax) .  I mai måned d e  s e n e r e  å r e n e  h a r  
brushøns  h a t t  t i l h o l d  i sumpen nord f o r  L i l l e v a t n e t  hvor d e  h a r  
d r e v e t  k u r t i s e / s p i l l ,  i n n t i l  10 i n d i v i d e r  e r  o b s e r v e r t  s a m t i d i g  
på s p i l l p l a s s e n .  Det e r  mul ig  a t  a r t e n  kan ha hekke t  i området ,  
a r t e n  burde f i n n e  g u n s t i g e  l o k a l i t e t e r  h e r .  Om hØsten d a  Ø r l a n d e t  
innvandres  a v  b rushøns ,  t r e f f e s  f l o k k e r  også  i R u s a s e t v a t n e t  (av-  
hengig  av  v a n n s t a n d e n ? ) ,  b l a n t  a n n e t  b l e  4 1  i n d i v i d e r  n o t e r t  5. sep-  
tember 1974. 
Myrsnipe ( C a l i d r i s  a l p i n a ) .  Ar ten  e r  s e t t  en gang: 1 i n d i v i d  til- 
f e l d i g  3.  j u n i  1972 ( R . S . )  . 
Tjuvjo ( S t e r c o r a r i u s  p a r a s i t i c u s ) .  2 i n d i v i d e r  b l e  s e t t  27. j u n i  
1972, 1 i n d i v i d  10.  j u n i  1973 og 2 i n d i v i d e r  24. j u n i  1973 ( B . L . ) .  
Svartbak (Larus  m a r i n u s ) .  Svar tbaken o p p t r e r  r e g e l m e s s i g  i området 
h e l e  å r e t  sammen med a n d r e  måsear te r  ( s e  d i s s e ) ,  men i mindre a n t a l l .  
Gråmåse (Larus  a r g e n t a t u s ) .  Ar ten  o p p t r e r  v a n l i g  i området ( a n t a l l  
opp til 100)  og s a k e r  h i t  b l a n t  a n n e t  f o r  å vaske  f j æ r d r a k t e n  og 
h v i l e  sammen med a n d r e  m å s e a r t e r .  
Sildemåse (Larus  f u s c u s ) .  Ar ten  o p p t r e r  r e g e l m e s s i g  sammen a n d r e  
m å s e a r t e r  i a n t a l l  opp til 50 i n d i v i d e r ,  s e  også  42. 
Fiskemåse (Larus  c a n u s ) .  Arten hekker  s a n n s y n l i g v i s  r e g e l m e s s i g  ved 
v a t n e t ,  kun e t  r e i r f u n n  f o r e l i g g e r  (17.  j u n i  1972, B.L.). Som d e  
a n d r e  måsene søker  a r t e n  h i t  f o r  å vaske  f j æ r d r a k t e n  og h v i l e ,  inn-  
t il  350 i n d i v i d e r  e r  o b s e r v e r t .  
Hettemåse (Larus  r i d i b u n d u s ) .  Ar ten  o p p t r e r  r e g e l m e s s i g  i området 
i mindre a n t a l l  (max. 10 i n d i v i d e r  s a m t i d i g ) .  E t t  r e i r f u n n  f o r e l i g g e r  
f r a  11. j u n i  1973 (B.L.). 
MakreZZteme ( S t e r n a  h i r u n d o ) .  4-5 i n d i v i d e r  b l e  s e t t  27. j u l i  1974 
(O.F.) og 1 i n d i v i d  1. a u g u s t  1974. 
Rodnebbterne ( s t e r n a  p a r a d i s a e a ) .  8 i n d i v i d e r  h o l d t  til ved v a t n e t  
3. og 4. j u l i  1974. 
+ 47. Terne sp. (Sterna paradisaea/hirundo). En del terner besØker 
området regelmessig i sommermånedene, men de er vanligvis ikke blitt 
artsbestemt (opp til 20-25 individer). 
Ringdue (Columba palumbus). Arten har fast tilhold i området, ett 
reir ble funnet 30. mai 1974. Inntil 5 individer er sett samtidig. 
Tyrkerdue (Streptopelia decaocto). Den 13.-16. august 1973 hadde 
ett individ tilhold i området (B.L.). 
Gj@k (Cuculus canorus). Regelmessig observasjoner av enkeltindivider 
foreligger fra mai-juni (B.L.). 
Jordugle (Asios flammeus). En observasjon foreligger: 1 individ 
ble sett 5. mai 1973 (R.S.) . 
Tårnsvale (Apus apus). 4 individer observert 17. august 1974. 
Flaggspett (Dendrocopos major). Ett individ ble sett 6. september 
1974 i forbindelse med hØstens invasjon av flaggspett. 
Lerke (Alauda arvensis). Arten er vanlig, har fast tilhold i området 
og hekker i tilknytning til nærliggende landbruksområder, ett reir- 
funn foreligger fra pinsen 1970 (B.L.). 
Sandsvale (Riparia riparia). Arten furasjerer sammen med andre svaler 
regelmessig i området. Arten ble konstatert hekkende ved vatnet 
24. juni 1973, minst 4 reir (B.L.). 
Låvesvaze (Hirundo rustica). ~åvesvalen er den vanligste av svalene 
i området, arten hekker på gårdene i nærheten. 
Taksvale (Delichon urbica). Opptrer liksom de andre svalene regel- 
messig ved vatnet. Tilsammen kan av og til 1-200 svaler holde til 
ved vatnet. 
Heipiplerke (Anthus pratensis). Arten er vanlig i området og har 
særlig tilhold ved myrområdene, opptrer i trekktidene, særlig om 
hØsten, tallrikt. 
Linerle (Motacilla alba). Arten opptrer regelmessig, men i lite an- 
tall. Ett reirfunn 30. mai 1971 (B.L.). 
VarsZer (Lanius excubitor). Ett individ ble sett 4. mai 1960 ( R . D . ) .  
S t m  (Sturnus vulgaris). Vanlig art i området, særlig tallrik i trekk- 
tidene. 8. mai 1974 ble et par funnet hekkende i en andeholk ved 
vatnet. 
Skjare (Pica pica). Regelmessig, men fåtallig forekommende i området, 
arten hekker i nærheten, forekommer hele året. 
6 3 .  Kråke (Corvus  c o r o n e  c o r u i x ) .  R e g e l m e s s i g ,  men i k k e  o b s e r v e r t  t a l l -  
r i k  i o m r å d e t ,  forekommer h e l e  å r e t .  
64.  Ravn (Corvus  c o r a x ) .  A r t e n  h e k k e r  (1 p a r )  s a n n s y n l i g v i s  i R u s a s e t -  
f j e l l e t  og  b e s a k e r  område t  r e g e l m e s s i g .  
5 5 .  Gjerdesmett ( T r o g l o d y t e s  t r o g l o d y t e s ) .  E t t  i n d i v i d  b l e  s e t t  3. o k t o b e r  
1974.  
66.  Jernspurv ( P r u n e l l a  m o d u l a r i s ) .  A r t e n  h e k k e r  t r o l i g  å r l i g  i lØv- 
s k o g e n n o r d  i område t ,  men forekommer i mindre  a n t a l l .  
67 .  Hagesanger ( S y l v i a  b o r i n ) .  A r t e n  b l e  h Ø r t  syngende  30. m a i  og 
3 .  j u l i  1974 og h e k k e t  s a n n s y n l i g v i s .  
6 8 .  Munk ( S y l v i a  a t r i c a p i l l a ) .  En syngende  f u g l  b l e  h o r t  4 .  j u l i  1974 
(1.S.). 
69.  Tornsanger ( S y l v i a  comrnunis). Ar t en  h a r  å r v i s s t  t i l h o l d  i o m r å d e t ,  
og m i n s t  1-2 p a r  h e k k e r  t r o l i g  å r l i g .  
70.  LO~~anger  ( P h y l l o s c o p u s  t h r o c h i l l u s ) .  Den v a n l i g s t e  a v  s a n g e r n e  
i o m r å d e t ,  a r t e n  h a r  s æ r l i g  t i l h o l d  i 1Øvskogen no rd  f o r  L i l l e v a t n e t .  
71. Gransanger ( P h y l l o s c o p u s  c o l l y b i t a ) .  Rege lmess ig  f o r e k o m s t  i o m r å d e t ,  
men i k k e  i s æ r l i g  a n t a l l ,  f l e s t  f u g l e r  b l i r  n o t e r t  syngende  i m a i  
( f u g l  p å  t r e k k ? ) .  
72. Sivsanger ( A r c o c e p h a l u s  s c h o e n o b a e n u s ) .  R u s a s e t v a t n e t  er e t  a v  de 
f å  k j e n t e  t i l h o l d s s t e d e n e  f o r  a r t e n  i T r a n d e l a g .  A r t e n  b l e  f Ø r s t  
r e g i s t r e r t  i 1972 d a  4 syngende  i n d i v i d e r  b le  h o r t  17 .  j u n i  ( B . L . ) ,  
d e r t i l  b l e  e t t  i n d i v i d  h @ r t  6 .  j u l i  1973.  I u n d e r s Ø k e l s e s p e r i o d e n  
b l e  e t t  i n d i v i d  h o r t  3. j u l i  1974 og dagen e t t e r  av I . S .  D e s s v e r r e  
b l e  i k k e  v a t n e t  besØkt  i j u n i ,  i denne  måneden b l e  e n  r e k k e  f u g l  
(15-20 i n d . )  k o n s t a t e r t  p å  Ø r l a n d  f l y s t a s j o n  ( I . S .  p e r s .  medd . ) .  
L o k a l i t e t e n  e r  v e l e g n e t  f o r  a r t e n .  
73 .  FugZekonge (Regu lus  r e g u l u s ) .  T r e k k g j e s t  i område t ,  e n  f l o k k  p å  5-6 
i n d i v i d e r  b l e  se t t  13 .  s ep tember  1974.  
74. Svart/hvit  fluesnapper ( F i c e d u l a  h y p o l e u c a ) .  2  i n d i v i d e r  b le  s e t t  
4. j u l i  1974 ( I . S . ) .  
75. Grå fluesnapper (Muscicapa  s t r i a t a ) .  To t r e k k o b s e r v a s j o n e r :  
1 i n d i v i d  13 .  a u g u s t  1973 ( B . L . )  og  8 i n d i v i d e r  18. a u g u s t  1974 
( R . S . )  . 
76.  Ste inskve t t  (Oenanthe  o e n a n t h e ) .  A r t e n  o p p t r e r  u r e g e l m e s s i g  i om- 
r å d e t ,  s å l e d e s  b l e  en  r e k k e  i n d i v i d e r  s e t t  6. j u l i  1973 ( a r t e n  h e k k e t  
t r o l i g )  mens d e t  i 1974 b a r e  b l e  s e t t  e t t  i n d i v i d  i l Ø p e t  a v  unde r -  
  øk el ses perioden ( 3 .  j u l i ) .  
77 .  Buskskvett ( s a x i c o l a  r u b e r t r a ) .  A r t e n  e r  å r v i s s  i område t  og hekke r  
hØyst  s a n n s y n l i g .  A r t e n  o p p t r e r  i a n t a l l  p å  10-15 i n d i v i d e r  i f l o k k  
i t r e k k t i d e n  ( B .  L. ) . 
78. Rgdstmpe ( E r i t h a c u s  r u b e c u l a ) .  A r t e n  e r  v a n s k e l i g  å bedØmme d a  f å  
besØk e r  g j o r t  p å  k v e l d s t i d / t i d l i g  om morgenen,  2  r e g i s t r e r i n g e r  
f o r e l i g g e r  f r a  30.  mai og 1. a u g u s t  1974 ,  e l l e r s  er a r t e n  n o t e r t  a v  
R . D .  A r t e n  h e k k e r  t r o l i g  i område t  ( f .  e k s .  v a n l i g  i  ust ter åt lunden). 
79. Ringtrost  ( T u r d u s  t o r q u a t u s ) .  En v å r t r e k k o b s e r v a s j o n :  20 i n d i v i d e r  
b l e  o b s e r v e r t  i p i n s e n  1970 (B.L.). o g s å  R . D .  h a r  s e t t  a r t e n  i om- 
r å d e t .  
80.  S V U P ~ ~ P O S ~  (Turdus  m e r u l a ) .  A r t e n  o p p t r e r  v a n l i g  i o m r å d e t ,  i lØv- 
skogen  l a n g s  R u s a s e t f j e l l e t / V a r d h e i a  e r  d e n  s æ r l i g  t a l l r i k .  
81.  Rgdvingetrost  urdu dus i l i a c u s ) .  A r t e n  h e k k e r  å r v i s s t  i 
område t .  I t r e k k t i d e n e  kan  s t Ø r r e  a n t a l l  n o t e r e s  sammen a n d r e  t r o s t e -  
a r t e r .  
82.  Måltrost ( T u r d u s  p h i l o m e l o s ) .  ~ å t a l l i g  f o r e k o m s t ,  men h e k k e r  t r o l i g ,  
f l e s t  i n d i v i d e r  o p p t r e r  p å  t r e k k .  
83 .  Gråtrost ( T u r d u s  p i l a r i s ) .  V a n l i g  h e k k f u g l .  Under t r e k k e t  forekommer 
s t o r e  f l o k k e r  sammen a n d r e  t r o s t e a r t e r .  
84.  Granmeis ( P a r u s  m o n t a n u s ) .  ~nkeltindivider/småflokker o p p t r e r  
r e g e l m e s s i g  i området  til a l l e  t i d e r  a v  å r e t .  
85 .  LOVmeis ( P a r u s  p a l u s t r i s )  . Opptreden som g r a n m e i s .  
86 .  Blårneis ( P a r u s  c a e r u l e u s ) .  FØlgende o b s e r v a s j o n e r  f o r e l i g g e r :  
1 i n d i v i d  24. m a i  1969,  1 i n d i v i d  22. mars  1970 og 2  i n d i v i d e r  5.  m a i  
1973 ( a l l e  R . S . ) .  
87 .  U ~ t t m e i s  ( P a r u s  m a j o r ) .  ~ e g e l m e s s i g / v a n l i g  a r t ,  h e k k e r  t r o l i g  i 
område t .  O p p t r e r  h e l e  å r e t .  
88 .  Trekryper ( C e r t h i a  f a r n i l i a r i s ) .  E t t  i n d i v i d  s e t t  12 .  m a r s  1963 ( R . D . ) .  
89. Gråspurv ( P a s s e r  d o m e s t i c u s ) .  Ar t en  kan t r e f f e s  i u t k a n t e n  a v  o m r å d e t ,  
a r t e n  hekke r  p å  g å r d e n e  i nærhe ten .  
90. Bokfink ( F r i n g i l l a  c o e l e b s ) .  V a n l i g  h e k k e f u g l  i l ~ v s k o g s o m r å d e n e .  
Biorkefink (Fringilla montifringilla). Vanlig art i trekktidene og 
stØrre flokker kan opptre, om sommeren sparsom, men arten hekker 
trolig. 
Dompap (Pyrrhula pyrrhula). Arten opptrer regelmessig i trekktidene 
og om vinteren. 
Gronnfink (Carduelis chloris). Arten er regelmessig i området utenom 
hekkesesongen, ingen registreringer i hekketiden. 
Gronnsisik (Carduelis spinus). En trekkobservasjon: 10 individer 
observert 5. september 1974. 
Bergirisk (Acanthis flavirostris). Arten opptrer særlig tallrik i 
området om våren og kan muligens hekke i knausene vest for vatnet. 
Gråsisik (Acanthis flammea). Vanlig art i trekktidene, særlig om 
hasten. 
Sivspurv(~mberiza schoeniclus). Vanlig hekkefugl i hele området, en 
av karakterartene blant småfuglene. 
Gu~spum (Emberiza citrinella). Vanlig art som særlig har tilhold i 
l~vskogsområdene og i randsonen mot dyrket mark. Opptrer hele året. 
Vierspurv (Ermeriza rustica). Eneste kjente funn i fylket, observert 
l d 22. mai 1973 (R.S.). 
Snospurv (Plectrophenax nivialis). Arten er sett under trekk i området 
(R.D. ) . 
SAMMENFATNING AV FUGLELIVET VED/I RUSASETVATNET 
Det en spesielt legger merke til i Rusasetvatnet er forekomsten 
av gressender, sangsvane og sothØne samt småfugleartene i krattskogen ved 
vatnet, sivspurv, enkeltbekkasin, vipe og storspove. Området fungerer som 
hekkeplass for en del vannfugl og småfugl, myteplass for gressender, 
trekkplass/beiteplass for ender, vadere, småfugl m-fl:, hvile/vaskeplass 
for måser, furasjeringsområde for fugl som hekker ander steder (ender, 
terner, svaler m.fl.), nattekvarter for andefugl og så lenge vatnet er 
åpent fungerer det som overvintringsplass for svaner m-fl. En merker 
seg at flere sjeldne arter for vårt land/vår landsdel er observert/funnet 
hekkende eller trolig hekkende, det sier en del om områdets potensielle 
verdi som tilholdssted for særlig kravfulle våtmarksarter. 
Området b e s t å r  a v  f o r s k j e l l i g e  n a t u r e l e m e n t e r  som g r o v t  kan 
i n n d e l e s  p å  nedens tående  måte f o r  å f å  e t  b i l d e  av  f o r d e l i n g e n  av karak-  
t e r a r t e n e  i området:  
1. Åpen v a n n f l a t e  
2.  ~ ~ k k r o s e o m r å d e r  
3 .  ~ i v a k s / t a k r ~ r o m r å d e r  
4 .  Sumpområder 
5 .  Myrområder 
6.  V a n n k a n t / l ~ v s k o g  
7. L ~ v s k o g / k r a t t  
8. Skogkant 
9. Eng/beiteområder 
10. ~ n a u s e r / l y n g r a b b e r  
= kvinand,  s i l a n d  
= brunnakke,  sangsvane,  s o t h a n e  
= s tokkand ,  k r i k k a n d ,  sothØne,  s i v s p u r v  
= e n k e l t b e k k a s i n ,  s tokkand ,  k r i k k a n d ,  
brushane 
= v i p e ,  s t o r s p o v e ,  h e i p i p l e r k e  
= s i v s a n g e r ,  s i v s p u r v  
= lØvsanger ,  bokf ink ,  rØdvinge,  g r å t r o s t  m 
= g u l s p u r v ,  s v a r t t r o s t ,  b u s k s k v e t t  m. f l .  
= l e r k e ,  g r å s p u r v ,  v i p e  
= b e r g i r i s k ,  h e i p i p l e r k e  
De mest i n t e r e s s a n t e  og f u g l e r i k e s t e  d e l e n e  a v  området e r  
L i l l e v a t n e t  og sumpen nord f o r  d e t t e ,  p a s s a s j e n  mellom L i l l e v a t n e t  og 
R u s a s e t v a t n e t ,  R u s a s e t v a t n e t s  Ø s t r e  d e l e r ,  kantskogen og lØvskogen nord 
f o r  L i l l e v a t n e t  ( s e  f i g u r  4 ) .  
Tilsammen e r  h i t t i l  100 a r t e r  n o t e r t  innen  området.  I m i d l e r t i d  
må en ved mer u t f y l l e n d e  undersØkelser  v e n t e  a t  f l e r e  a r t e r  v i l  dukke opp,  
s å l e d e s  mangler b l a n t  a n n e t  e n d e l s m å f u g l a r t e r  som i d e t  m i n s t e  burde opp- 
t re  i området i t r e k k t i d e n e ,  f .  e k s .  t repiplerke  (Anthus t r i v i a l i s ) ,  
sidesvans (Bombycil la g a r r u l u s )  , gulsanger ( H i p p o l a i s  i c t e r i n a ) ,  in@ lier 
( S y l v i a  curruca), rgds t j e r t  (Phoen icurus  phoen icurus )  , blåstrupe ( L u s c i n i a  
s v e c i c a )  , svartmeis ( P a r u s  a ter)  , korsnebber (Loxia  cp.  ) m. f l .  
Legger en  k l a s s i s k  n a t u r v e r n  til grunn kan en s i  a t  100 f u g l e -  
a r t e r  i e t  b e g r e n s e t  område a v  den k a t e g o r i  som v i  h e r  h a r  med å g j Ø r e ,  
e r  meget hØyt i norsk  måles tokk.  V a n l i g v i s  v i l  en  f o r  d e  f l e s t e  v a t n  
hos o s s  f i n n e  e t  l a n g t  mindre v a r i e r t  f u g l e l i v .  Uten sammenligning f o r -  
Øvrig nevnes a t  d e t  e r  n o t e r t  ca .  175 a r t e r  p r .  ok tober  1974 p å  T a u t r a ,  
F r o s t a  kommune, Nord-TrØndelag, men d a  e r  h e l e  Øya t a t t  m e d  s a m t  s t r a n d -  
og gruntvannsområdene i f j o r d e n  r u n d t  Øya ( d e t t e  e r  d e t  hØyeste a r t s -  
a n t a l l  n o t e r t  f o r  noen l o k a l i t e t  i T r a n d e l a g ) .  
Navnet våtmark e r  e t  samlebegrep som dekker en rekke f o r s k j e l l i g e  
na tu r type r  som e r  mer e l l e r  mindre "vå t e" ;  myrer,  sumper, næringsr ike 
f e r s k v a t n ,  s t randenger ,  d e l t a e r ,  e s t u a r i e r ,  meandrerende e lves t r ekn inge r ,  
langgrunne bukter/akumulasjonsstrender i /ved s a l t v a t n  og gruntvannsom- 
r å d e r  (ned til ca. 20  meters  dyp) i skjærgården/ved kysten.  
Vårmarksområdene h e r e r  g e n e r e l t  s e t t  til de  mest produktive 
områdene på kloden,  og primærproduksjonen i s æ r l i g  produktive våtmarker 
kan komme opp i 100-250 kg/ha/dag, dvs.  d e t  samme som helårsproduserende 
høyproduktiv jordbruksjord.  Dessuten e r  var ias jonen  av p l an te -  og 
d y r e a r t e r  s æ r l i g  s t o r ,  og mange av a r t ene  har  s p e s i a l i s e r t  seg til vå t -  
marksmi l j  Øer . 
Ved s iden  av våtmarkenes betydning som s æ r l i g  v e r d i f u l l e  
naturdokumenter med hØy produksjon og s t o r  v a r i a s j o n ,  ha r  d e  v e r d i  
som t i l h o l d s s t e d  f o r  s j e l d n e  dyre-  og f u g l e a r t e r  og voksested f o r  s j e l d n e  
p l a n t e s l a g  u t  f r a  k l a s s i s k e  na turvernbet rak tn inger .  F l e r e  av typene har  
betydning som yngel- og oppvekstområde f o r  f i s k e a r t e r  av Økonomisk v e r d i ,  
som produksjonsområde f o r  jak tbare  v i l t a r t e r ,  som beiteområder f o r  hus- 
dyr,som forsknings-  og undervisningsområder,  rekreasjonsområder m - m .  
Dessuten v i l  o f t e  s l i k e  områder være av svært  hØy e s t e t i s k  v e r d i .  
For å nevne fuglene  s p e s i e l t ,  e r  våtmarksområdene s e l v e  
eks is tensgrunnlage t  f o r  en lang rekke a r t e r .  Det g j e l d e r  s æ r l i g  vann- 
f u g l e r  som ender ,  g j e s s ,  svaner ,  dykkere,  lommer, vadefugler ,  r i k s e r  m.f l .  
Mange av d i s s e  fuglene  hekker i Skandinavia e l l e r  enda lengre  nord og 
t r ekke r  sarover  til v i n t e r k v a r t e r  på kon t inen te t  og i Afrika.  
I hekketiden e r  d i s s e  fuglene  avhengig av våtmarksområdene f o r  s i n  
formering, f o r  å f i n n e  fade  og f o r  å besky t t e  r e i r  og unger.  
I t r ekk t idene  e r  de avhengig av andre våtmarker som b e i t e -  og 
h v i l e p l a s s e r  under s i n e  lange vandringer  til og f r a  v in t e rkva r t e r ene .  I 
v i n t e r h a l v å r e t  e r  nær ingsr ike ,  i s f r i e  gruntvannsområder 0 . a .  v i k t i g e  f o r  
en rekke a r t e r ,  s å l edes  også i v å r t  land,  da f o r  s t and fug le r  og po la r /  
Ø s t l i g e  a r t e r  som o v e r v i n t r e r  hos oss .  
De f o r s k j e l l i g e  f u g l e a r t e n e  har  s i n e  s p e s i e l l e  mi l jøkrav  og kan 
ikke  u t en  v ide re  f l y t t e  til e t  annet  s t e d ;  en rekke Økologiske b e t i n g e l s e r  
må være oppfy l t  dersom en a r t  s k a l  e t a b l e r e  seg i e t  område. Særl ig  v i l  
forandr inger  i n f l u e r e  på a r t e r  som s t i l l e r  s p e s i e l t  s t r e n g e  krav til s i n e  
omgivelser ,  og ne t topp  k r a v f u l l e  vå tmarksar te r  e r  i en u t s a t t  pos is jon  
ne t topp  på d e t t e  f e l t .  Fra  e t  v i l t - synspunkt  må d e t  være v e s e n t l i g  å 
s i k r e  d e  b e s t e  produks jons- ,  oppvekst -  og be i t t , /hv i  Iepl  a:;sc:ne f o r  å 
hØste i a n d r e  områder. 
våtmarkene t i l h a r e r  d e  mest u t s a t t e  n a t u r t y p e r  v i  h a r .  D e t t e  
s k y l d e s  b l a n t  a n n e t  e g n e t h e t  f o r  havnebygging,  i n d u s t r i ,  v e i a n l e g g ,  ny- 
d y r k i n g  og u t s l i p p  a v  k loakk ,  i n d u s t r i a v f a l l ,  o l j e  og avrenn ing  f r a  
jordbruksområder ,  s i l o s a f t  e t c .  Ødeleggelsene a v  v i k t i g e  våtmarker  s k j e r  
med r a s k t  Økende t a k t ,  ikke  b a r e  i v å r t  e g e t  l a n d ,  men også  i r e s t e n  av  
Europa (og også  e l l e r s  på k l o d e n ) .  Samtidig  s k j e r  f o r s t y r r e l s e r  og 
f o r u r e n s n i n g  i d e  våtmarker  som f o r t s a t t  e k s i s t e r e r .  Norge h a r  e t  
k l a r t  i n t e r n a s j o n a l t  ansvar  n å r  d e t  g j e l d e r  v e r n  om v i k t i g e  våtmarks- 
områder,  men h i t t i l  e r  en k o m m e t s v æ r t k o r t ,  og v i k t i g e  områder e r  Ødelagt  
e l l e r  h o l d e r  på å gå over  i h i s t o r i e n .  
NIERINGSRIKE VATN 
N a t u r l i g  n æ r i n g s r i k e  v a t n  e r  en t y p e  våtmarksområder som i 
Europa e g e n t l i g  må regnes  som en s@r e l l e r  k o n t i n e n t a l  n a t u r t y p e ,  som 
i Norge i d e t  v e s e n t l i g s t e  f i n n e s  i d e t  s Ø r l i g s t e  0s t l andsområde  og på 
Jæren.  Utenom d i s s e  områder f i n n e s  i d a g  en  d e l  s p r e d t e  l o k a l i t e t e r  som 
må r e g n e s  til denne t y p e ;  i l a v l a n d e t  l a n g s  k y s t e n  f r a  Telemark til 
TrØndelag og y t r e  ~ord land /S@r-Troms .  
Årsaken til a t  v a t n a  e r  n æ r i n g s r i k e  s k y l d e s  t i l g a n g  på minera l -  
n æ r i n g s s t o f f .  D e  n æ r i n g s r i k e  v a t n a  l i g g e r  d e r f o r  s æ r l i g  i l a v l a n d e t ,  
i områder med g u n s t i g  g e o l o g i ,  mar ine  a v s e t n i n g e r  og jordbruk.  N a t u r l i g  
g j e n g r o i n g  e r  b l i t t  f o r s e r t  av  avrenn ing  f r a  jordbruksområder ,  t i l s i g  
av  s i l o s a f t  0 . a .  samt u t s l i p p  av  kloakk m - m .  I Norge f i n n e r  en f o r  d e t  
meste f a t t i g  berggrunn,  d e t t e  og u t v a s k i n g  gjØr  a t  d e t  i k k e  l i g g e r  til 
r e t t e  f o r  u t v i k l i n g  av e t  s t o r t  a n t a l l  n æ r i n g s r i k e  v a t n .  
I TrØndelag f i n n e r  v i  de  s æ r l i g  n æ r i n g s r i k e  v a t n a  i l a v l a n d e t  
( s æ r l i g  under  50 m.0.h.) ved k y s t e n  og ved Trondheimsf jorden.  
I l a n d s d e l e n  er  denne t y p e  u v a n l i g ,  og d e t  e r  b a r e  e t  f å t a l l  områder 
ved u t l Ø p e t  a v  Trondheimsf jorden (Agdenes - Orland - B j u g n ) ,  i 
I n n h e r r e d  (Levanger - Verdal  - S t e i n k j e r )  og s p o r a d i s k  i Namdalen 
(HØylandet - NærØy - Vikna ( ? ) )  samt e n k e l t e  s p r e d t e  l o k a l i t e t e r  e l l e r s  
som kommer i n n  under denne k a t e g o r i .  Ved s i d e n  av  noen s p r e d t e  v a t n  i 
Ytre Nordland/Troms, danner d i s s e  u t p o s t e n e  av  denne n a t u r t y p e  i Norge 
(og Europa) .  
De næringsr ike vatna hØrer med b l a n t  de Økosystem med sær l ig  
hØy produksjon, og d e t t e  har  betydning også u tenfor  s e l v e  l o k a l i t e t e n ,  
f .  eks .  gjennom vassd rage t ,  ved randef fek ten ,  f u g l  og dyr  b e i t e r  i 
området, men hekker e l l e r  har  t i l h o l d  andre s t e d e r .  Funksjonen som t r ekk /  
ove rv in t r ingcp la s s  f o r  n o r d l i g e / ~ s t l i g e  t r ekk fug le r  må s æ r l i g  nevnes. 
Genere l t  s e t t  e r  a r t s sa rnmense tn ingen /va r i s jonen  l a n g t  s tØr re  enn i andre 
(mindre næringsr ike e l l e r  f a t t i g e )  va tn ,  og d e t  samme g j e l d e r  ind iv id-  
t e t t h e t e n .  s å l edes  e r  de næringsr ike vatna både k v a l i t a t i v t  og 
k v a n t i t a t i v t  b l a n t  de f u g l e r i k e s t e  områdene v i  har  i v å r t  l and ,  noe som 
se lv fØlge l ig  henger sammen med den hØye produksjonen som g i r  i n sek t -  
og plantefØde og vegetas jon  som g i r  s k j u l .  
Å måle e t  våtmarksområdes ( s æ r l i g  ferskvann,  s t r and -  og 
gruntvannsområder) v e r d i  i forekomsten/sarnrnensetningen av f u g l e a r t e r ,  
g i r  e t  godt  b i l d e  av områdets produksjon og v a r i a s j o n  på grunn av a t  
fuglene s t å r  hØyt i næringskjedene og e r  avhengig av produksjonen i 
l ave re  t r i n n .  E t  f u g l e r i k t  våtmarksområde v i l  d e r f o r  også ha andre 
b io logiske  k v a l i t e t e r .  
De næringsr ike va tna  i v å r t  land e r  f å t a l l i g e  og o f t e s t  
avgrense t  i omfangsl ik  a t  d e t  v a n l i g v i s  e r  mindre a r e a l e r  d e t  e r  snakk 
om. De e r  d e r f o r  o f t e  svært  Ømfint l ige ovenfor f o r s k j e l l i g e  inngrep,  
og balansen i området kan l e t t  f o r s t y r r e s .  Loka l i t e t ene  e r  i var ie rende  
grad u t s a t t  f o r  t i l s i g  av forurensninger  og kloakk, noe som kan v i r k e  
p o s i t i v t  til en v i s s  g rad ,  men f o r  s t o r  be l a s tn ing  t å l e s  ikke.  StØy 
og f e r d s e l  i hekket iden kan være e t  problem, l i k e l e d e s  i n t e n s i v  j ak t  på 
begrensede l o k a l i t e t e r .  Tekniske an legg ,  l u f t l e d n i n g e r ,  oppdemning e l l e r  
drener ing  0 .a .  kan ha negat iv  innvirkning a l t  e t t e r  inngrepe ts  s t Ø r r e l s e .  
RUSASETVATNET I LOKAL SAMMENHENG 
Rusase tva tne t  e r  d e t  enes t e  v a t n e t  i Ørland kommune, e l l e r s  
f i n n e s  bare  noen mindre sump- og myrpar t ie r  s p r e d t .  Ørlandets  na tur -  
elementer har b l i t t  s t e r k t  forvandl-et ,  og d e t  e r  en p roses s  som ikke 
e r  s l u t t .  Mye land e r  omformet til hayverdig landbruks jord ,  og d e t  e r  
l i t e  t i l b a k e  av den oppr inne l ige  n a t u r  b o r t s e t t  f r a  de s t o r e  s t r and -  og 
gruntvannsområdene som omkranser kommunen,  ust ter åt lunden, områdene ved 
Rusasetvatnet og mindre berg/fjellpartier (Fosenhei, Gartenbergene og 
Rusasetfjellet). N; er riktignok Rusasetvatnet dels kunstig og kultur- 
påvirket, men områdets betydning som særlig viktig fuglelokalitet er 
godt dokumentert både når en ser på dets sammensetning, funksjoner og 
naturtype. Området kan ikke uten videre sammenlignes med viktige strand- 
og fjæreområder da området består av andre naturtyper, og dessuten er 
artssammensetningen annerledes. Likevel er det klart av Rusasetvatnet 
må betraktes som en del av et hele - Grlands våtmarkssystem. Området 
utgjØr således sammen med Grandefjæra 0.a. strand- og gruntvannsom- 
rader kommunens viktigste grunnlag for fuglefaunaen. 
Rusasetvatnet oppfyller flere av de betingelser som gjØr at 
en kan f å  et variert og rikt fugleliv i området. Det vil således 
være av lokal verdi å sikre mangfoldigheten i naturen i kommunen ved å 
verne om et spesielt naturdokument som er av ornitologisk interesse i 
klassisk naturvernsammenheng, men særlig som et biologisk produksjons- 
område med stor variasjon. Dersom Rusasetvatnet Ød&legges, vil dette 
selvfØlgelig medfØre at det nåværende fuglelivet i området forsvinner, 
men det er klart at det også vil influere på fuglelivet i kommunen gene- 
relt, i og med at en spesiell naturtype forsvinner så vil også variasjonen 
avta. Grlands natur blir fattigere. 
Rusasetvatnet er velegnet som undervisningsobjekt, og dersom 
en planla en slik virksomhet skånsomt blant annet slik at tilstrekkelig 
hensyn til fuglene i hekketiden ble tatt, ville området være et tilbud 
for biologiundervisningen i ulike skoletrinn. 
ForØvrig må en kunne si at grland kommune har et spesielt ansvar 
når det gjelder vern om natur generelt og våtmarksområder spesielt. 
Kommunen har på grunn av sin strategiske beliggenhet, topografiske ut- 
forming, klima og særlig viktige våtmarksområder noen av de viktigste 
fuglelokaliteter i Midt-Norge (se også senere). 
RUSASETVATNET I REGIONAL SAMMENHENG 
Ved ut lØpetavTrondheimsfjorden,  i kommunene Agdenes, g r l a n d  
og s æ r l i g  Bjugn, er d e t  en k o n s e n t r a s j o n  a v  l a v l a n d s v a t n  som s a m l e t  danner  
e t  våtmarkssystem ( d e l s  sammen med s t r a n d -  og gruntvannsområdene r u n d t  
Ø r l a n d e t ) .  FØlgende o v e r s i k t  o v e r  en  d e l  v a t n  i området og fo rekomste r  
a v  e n  d e l  s p e s i e l l e  v a n n f u g l a r t e r  f o r t e l l e r  o s s  o m  l o k a l i t e t e n e s  be tydn ing  
som f u g l e b i o t o p e r :  
T a b e l l  2 .  
R E B S K L i  V R y  G 
a r t  
Hegre 
Sangsvane 
Canadagås 
Stokkand 
Brunnakke 
Krikkand 
S t j e r t a n d  
Knekkand 
Sk jeand 
Gravand 
Bergand 
Toppand 
Kvinand 
Have l le  
S i l a n d  
Laksand 
Lappf i s k a n d  
Myrr ikse  
Åker r ikse  
Sivhone 
SothØne 
T e g n f o r k l a r i n g :  
L  = L i l l e v a t n e t ,  Agdenes 
R = R u s a s e t v a t n e t ,  Ørland 
E = E i d s v a t n e t ,  Bjugn 
B = Brekkva tne t ,  Bjugn 
S = Solemsva tne t ,  Bjugn 
K = K o t t e n g v a t n e t ,  Bjugn 
L i  = L i a v a t n e t ,  Bjugn 
V = V i k a v a t n e t ,  Bjugn 
Ry = Ryeva tne t ,  Bjugn 
G = GjØlgva tne t ,  Bjugn 
H = Hekkefugl h  = t r o l i g  hekkefug l  
+++ = t a l l r i k  ++ = mindre t a l l r i k  + = s p o r a d i s k / s j e l d e n  
De v a t n a  som e r  o p p s a t t  i t a b e l l e n  e r  sammen med a n d r e  besØkt 
i sammenheng med undersØkelsene a v  R u s a s e t v a t n e t ,  men opp lysn inger  f o r e -  
l i g g e r  f r a  t i d l i g e r e  besØk også .  
Det e r  k l a r t  a v  R u s a s e t v a t n e t  , Ørland og L i l l e v a t n e t ,  Agdenes 
danner  k j e r n e n  i d e t t e  system a v  f e r s k v a n n s l o k a l i t e t e r .  Det v i l  d e r f o r  
være a v  v e s e n t l i g  be tydn ing  a t  d i s s e  t o  områdene f å r  b e s t å .  Dersom 
d e  begge e l l e r  e t t  a v  dem f o r s v i n n e r ,  v i l  d e t t e  ha i n n v i r k n i n g  på 
v a r i a s j o n e n  i n a t u r e n  i området g e n e r e l t  og f o r  f u g l e l i v e t  i r e g i o n e n  
s p e s i e l t .  Fuglene,  og s æ r l i g  v a n n f u g l a r t e n e ,  kan i k k e  u t e n  v i d e r e  f l y t t e  
til nye områder,  dersom i k k e  d e  Økologiske f o r h o l d  k u n s t i g  b l i r  l a g t  til 
r e t t e  s l i k  a t  d e  f y l l e r  a r t e n e s  mil jØkrav.  Dessuten v i l  e t  område som 
kan t i l f r e d s s t i l l e  vannfug l  på fo rhånd  være b e s a t t  med en  bes tand .  Hver t  
område h a r  en bæreevne som gjØr  a t  a n t a l l e t  a r t e r  og i n d i v i d e r  a l l t i d  
v i l  være b e g r e n s e t  a v  t i l g a n g  på f a d e  og s k j u l .  Dermed v i l  d e t  a l l t i d  
være e t  o p t i m a l t  n i v å  f o r  hvor mange f u g l e r  som kan o p p t r e  i e t  område. 
D e t t e  g jØr  a t  d e t  v i l  være en  b a l a n s e  i f o r h o l d e t  mellom f u g l  og mi l jØ 
som i k k e  u t e n  v i d e r e  kan o v e r s k r i d e s  ved innvandr ing.  
Det e r  t y d e l i g  a t  s a n g s v a n e r ,  g r e s s e n d e r  m - f l .  s æ r l i g  i t r e k k -  
t i d e n e  og om v i n t e r e n  s k i f t e r  mellom v a t n a  i r e g i o n e n ,  d e t t e  s k y l d e s  
a t  d e  n y t t e g j Ø r  seg  produksjonen i d e  f o r s k j e l l i g e  v a t n a  rege lmess ig .  
Det e r  i k k e  nok med en b e g r e n s e t  b i o t o p ,  e t  sys tem e r  nØdvendig, e l l e r s  
v i l  bes tanden a v  f u g l  b l i  temmelig b e g r e n s e t .  Ved s i d e n  av  a t  f u g l e n e  
s k i f t e r  mellom v a t n a  f o r  å sØke fade, f l y t t e r  d e  også  n å r  d e  b l i r  sk remt ,  
f o r  å f i n n e  n a t t e p l a s s e r ,  e t t e r  i s f o r h o l d  m.m.  Ved s i d e n  av  k j e r n e -  
områdene i e t  våtmarkssystem,  v i l  også  mindre v e r d i f u l l e  v a t n  ha v e r d i  
som reserveområder  i f l e r e  sammenhenger. 
RUSASETVATNET I FYLKESSAMMENHENG 
I SØr-TrØndelag fylke er det tilsammen ca. 410 vatn under 100 
m.0.h.. de er fordelt slik: 
Osen kommune 
Roan kommune 
Åfjord kommune 
Bjugn kommune 
Ørland kommune 
Rissa kommune 
Agdenes kommune 8 
Skaun kommune 1 
Snillfjord kommune 12 
Hemne kommune 9 
Hitra kommune ca. 200 
FrØya kommune ca. 120 
SØr-TrØndelag fylke ca. 410 
Av disse lavlandsvatna er det bare to - 2 - vatn, Rusasetvatnet, 
Ørland og Lillevatnet, Agdenes, som skiller seg ut som særlig verneverdige 
ut fra et ornitologisk synspunkt. Dette er under 0,5% av lavlandsvatna 
i fylket. Dermed skulle Rusaset-~atnets bg Lillevatnets) verdi i fylkes- 
sammenheng være klar nok. Det må nevnes at det i tillegg kommer enkelte 
vatn som har regional/lokal verdi i ornitologisk sammenheng. 
I landsdelen forØvrig må nevnes at enkelte vatn i InntrØndelag 
kommer opp i samme klasse som de to i SØr-Trandelag, særlig deler av 
Hammervatnet, Levanger, deler av Leksdalsvatnet, Verdal og Klingsundet i 
Snåsavatnet, Steinkjer. 
RUSASETVATNET I NASJONAL/INTERNASJONAL SAMMENHENG 
Som nevnt tidligere er den naturtype Rusasetvatnet repre- 
senterer sjelden i Midt-Norge samtidig som området sammen med Lille- 
vatnet er de eneste særlig verneverdige ferskvannslokaliteter i lav- 
landet i SØr-TrØndelag fylke. 
Å få sikret et nett av særlig viktige våtmarksområder er en 
hØyt prioritert oppgave av nasjonal betydning. Et slikt nett vil være 
av avgjgrende betydning for å ta vare på et variert plante- og dyreliv 
samtidig som viktige produksjonsområder blir sikret. I ornitologisk 
sammenheng er et slikt nett særlig viktig for trekkfugl som trenger hvile- 
og rasteplasser på vei nordover om våren og sØrover om hØsten, for de ' 
viktigste næringsrike lavlandsvatna gjelder dette særlig andefugl, svaner, 
gjess, vadere, rikser, lom, dykkere og en del småfugl. Dette har også 
internasjonal interesse da fugler ikke kjenner landegrenser og mange 
arter trekker over lange strekninger. 
Ørlandets våtmarkssystem med Rusasetvatnet, Grandefjæra og 
andre er som helhet oppsatt som ett av to områder fra SØr-Trandelag 
fylke, i rapporten: "Viktige våtmarksområder i Norden", utgitt av 
Miljaverndepartementet i 1973. Denne rapport er satt sammen for 
Nordisk Råd blant annet med bakgrunn i Konvensjonen for vern av våtmarker. 
Norge har nylig tiltrådt denne konvensjonen. Rapporten er en liste over 
de viktigste våtmarksområder i Norden som er kjent hittil. 
Rusasetvatnet er oppsatt i listen over norske lokaliteter som 
er tatt med i Prosjekt Aqua som har som målsetting å registrere natur- 
vitenskapelig verneverdige vannforekomster med sikte på å få dem beskyttet 
for fortsatt forskning. 
Vern om Rusasetvatnet vil derfor være et ledd i bestrebelsene 
for å sikre våre viktigste våtmarksområder for framtiden, ikke bare for 
fuglenes egen del, men særlig som produksjonsområde, på grunn av natur- 
typen, for undervisning og vern av lokal naturvariasjon. At området 
også vil ha betydning for å fØlge utviklingen i fuglelivet i årene frarn- 
over er innlysende, fuglene er gode indikatorer på hvordan diverse 
miljØforstyrrelser, gifter etc. påvirker våre omgivelser. Området vil 
også være av generell interesse i vitenskapelig sammenheng, uten at en 
dermed tillegger de museale mål særlig prioritet. 
VERNETILTAK 
Det er naturlig at Rusasetvatnet med nærmeste omgivelser sikres 
som naturreservat etter lov om naturvern. En sier seg enig i det grense- 
forslag som naturvernkonsulent Ola Skauge, Utbyggingsavdelingen, 
SØr-TrØndelag fylke har utarbeidet, med visse justeringer i områdets 
nord- og Østdel. Det er tilstrekkelig at grensene fØlger myr/sump- 
kanten fra Hammarmyra og et stykke nordover. Imidlertid bØr grensen 
trekkes slik at 1Øvskogen nord for Vassmyra blir med, da blir et viktig 
område for hekkende småfugl tatt med samtidig som en oppnår å få en 
skjerming av Lillevatnet. Se grenseforslag. 
Jakt i området synes ikke tilrådelig. Anlegg, luftledninger 
etc. må hindres. Dersom området i framtiden ble benyttet i undervisning, 
kan et observasjonstårn plasseres i områdets utkant etter nærmere 
avklaring. 
Ferdselsforbud synes ikke å være nØdvendig i hekketiden på 
nåværende tidspunkt, men eventuelle vernebestemmelser bØr inneholde et 
punkt hvor det åpnes adgang til å innfØre slikt forbud dersom dette synes 
nØdvendig senere. 
Figur 3 .  N a t u r r e s e r v a t .  
Rusasetvatnet 
- - - - - - - - -  f o r s l a g  til g r e n s e r ,  na tu rvernkonsu len ten  
- . - . - . - . - . - . -  f o r s l a g  til e n d r e t e  g r e n s e r ,  u n d e r t e g n e t e  
de v i k t i g s t e  fugleområdene 
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